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В XXI веке цифровая экономика стала существенной составля-
ющей хозяйственных систем развитых государств. Это связано как 
с проникновением в уже существующие социально-экономические 
процессы цифровых технологий, так и с появлением совершенно 
новых товаров, услуг такого рода.  
Развивающиеся страны должны подхватить этот общемировой 
тренд, используя возможность приобрести новый вес в системе 
международного разделения труда. В частности, например, Россий-
ская Федерация в период с 2019 по 2024 годы займется реализацией 
национального проекта «Цифровая экономика». 
Значительную роль при таком структурном подходе к модерни-
зации хозяйственной системы страны необходимо уделять вопросам 
безопасности, в том числе экономической, так как цифровизация 
подразумевает развитие интеллектуальной собственности, элек-
тронной торговли, появление новых форм общественных отноше-
ний и прочих элементов новой экономики. 
С учетом возможных угроз экономической безопасности необ-
ходимо принять ряд мер, среди которых: приведение законодатель-
ства в области интеллектуальных прав к современным стандартам, 
переквалификация трудовых ресурсов страны, либерализация эко-
номики и привлечение инвестиций, разработка методов борьбы с 
цифровым мошенничеством, расширение распространения цифро-
вых услуг и сети Интернет в отдаленные регионы страны. 
Адаптация страны к цифровизации - сложный и многоаспектный 
процесс, который может занять даже не одно десятилетие.  
 
 
